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(Die Meistersinger von Nürnberg) R. Wagner
AH NON CREDEA MIRARTI
(La Sonnambula) V. Bellini




COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
TU, AMORE, TU...
(Manon Lescaut) G. Puccini
TERESA ZYLIS-GARA - PLÁCIDO DOMINGO
IL LACERATO SPIRITO
(Simon Boccanegra) G. Verdi
FERRUCCIO FURLANETTO
NON T'AMO PIÜ Tosti
GIUSEPPE DI STEFANO
CHE GELIDA MANINA













QUANDO LE SERE AL PLACIDO...
(Luisa Miller)
PLÁCIDO DOMINGO
TU CHE DI GEL...
(Turandot)
MIRELLA FRENI










PATRIA OPPRESSA - AH LA PATERNA MANO
(Macbeth) G. Verdi
(Rec. - Aria - cabaletta)
PLÁCIDO DOMINGO
i
COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
ORQUESTRA SIMFÒNICA I COR DEL GRAN TEATRE
DEL LICEU
DIRECTORS:
PLACIDO DOMINGO • ROMANO GANDOLFI
ANTONI ROS-MARBÀ • MAXIMIANO VALDÉS
Josep Ruiz interpretarà el paper de Malcom en el
dúo "La Patria schernita..." de Macbeth, de G. Verdi.
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